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－i－
村山祐司教授略歴・著作目録
略　　　歴
1953年９月４日　	 茨城県小美玉市に生まれる
1972年３月　　　	 茨城県立土浦第一高等学校卒業
1973年４月　　　	 東京教育大学理学部地学科地理学専攻入学
1977年３月　　　	 同上卒業
1977年４月　　　	 筑波大学大学院地域研究研究科修士課程地域研究専攻入学
1979年３月　　　	 同上修了
1979年４月　　　	 筑波大学大学院地球科学研究科博士課程地理学・水文学専攻入学
1979年６月　　　	 カナダ・トロント大学大学院地理学科に留学（1980年９月まで）
1983年４月　　　	 筑波大学大学院地球科学研究科博士課程地理学・水文学専攻退学
1983年４月　　　	 筑波大学地球科学系準研究員（文部技官）
1985年４月　　　	 三重大学人文学部講師
1987年４月　　　	 三重大学人文学部助教授
1987年７月　　　	 理学博士（筑波大学）
1988年10月　　	 筑波大学地球科学系講師
1999年５月　　　	 筑波大学地球科学系助教授
2001年７月　　　	 筑波大学地球科学系教授
2004年４月　　　	 国立大学法人筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
2009年４月　　	 	国立大学法人筑波大学生命環境系地球環境科学専攻長
	 （任期期間2011年３月まで）
2011年10月　　	 国立大学法人筑波大学生命環境系教授
2019年３月　　　	 国立大学法人筑波大学生命環境系教授定年退職
研究員・客員教授・学協会役職など
1988年７月　　　	 オーストラリア・シドニー大学地理学部客員研究員（40日間）
1990年７月　　　	 カナダ・トロント大学地理学科客員研究員（80日間）
1991年４月　　　	 国際交流基金日米センター・安倍フェロー（１年間）
1992年７月　　　	 アメリカ・クラーク大学地理学部客員研究員（70日間）
1994年９月　　　	 	スウェーデン・エーテボリ大学人文・経済地理学科客員教授
	 （120日間）
1995年１月　　　	 スウェーデン・ルント大学社会経済地理学科客員研究員（60日間）
－ii－
1995年３月　　　	 	スウェーデン・ストックホルム大学人文地理学科客員研究員（60日間）
2005年４月　　　	 東京大学空間情報科学研究センター客員教授（2019年３月まで）
2005年10月　　	 日本学術会議連携会員（2020年９月まで）
2006年４月　　	 一般社団法人地理情報システム学会会長（2008年３月まで）
2011年６月　　　	 公益社団法人東京地学協会理事（2017年６月まで）
2016年６月　	 公益社団法人日本地理学会理事長（2018年６月まで）
2018年６月　	 公益社団法人日本地理学会会長（2020年６月まで）
兼任・非常勤講師など
1989年　	 三重大学人文学部・農学部（1990年まで）
1991年　	 東京大学教養学部	（2004年まで）
1995年　	 埼玉大学教養学部
1998年　	 一橋大学経済学部
1999年　	 駒澤大学大学院文学研究科・文学部（2009年まで）
2002年　	 信州大学教育学部（2003年まで）
2002年　	 九州大学文学部
2002年　	 三重大学人文部
2003年　	 日本大学大学院理工学研究科
2004年　	 明治大学文学部
2004年　	 茨城大学工学部
2005年　	 徳島大学総合科学部
2006年　	 日本大学大学院理工学研究科
2007年　	 国土交通大学校
2009年　	 東北大学大学院理学研究科・理学部
2009年　	 京都大学大学院文学研究科・文学部
2012年　	 首都大学東京大学院都市環境科学研究科・都市環境学部
2015年　	 名古屋大学大学院環境学研究科・文学部
2018年　	 日本大学大学院理工学研究科
受賞・表彰・称号
1991年10月	 Abe	Fellow,	Social	Science	Research	Council,	USA	
2002年10月	 日本地域学会賞（著作賞），日本地域学会
2003年３月	 日本地理学会賞（優秀賞），公益社団法人日本地理学会
2010年２月	 	GIS名誉上級技術者（GIS	Expert	Emeritus），GIS資格認定協会
－iii－
2011年10月	 	地理情報システム学会賞（著作部門），一般社団法人地理情報シ
ステム学会
2012年４月				 Excellence	Award,	Geospatial	World	Forum	2012（共同受賞）
2014年５月			 Excellence	Award,	Geospatial	World	Forum	2014	（共同受賞）
2015年11月	 	Outstanding	 Contribut ion	 in	 Reviewing	（Computers ,	
Environment	and	Urban	Systems）,	Elsevier
2018年２月	 	ベスト・ファカリティ・メンバー（Best	Faculty	Member），筑
波大学
2018年９月	 	Albert	Nelson	Marquis	Lifetime	Achievement	Award，Marquis	
Who's	Who
著 作 目 録
１．著書・編著・訳書・監修
（2018）『WEB版デジタル伊能図』（村山祐司監修）TRC-ADEAC.
（2017）Urban Development in Asia and Africa: Geospatial Analysis of Metropolises（Murayama,	Y.,	
Kamusoko,	C.,	Yamashita,	A.,	Estoque,	R.C.,	eds.）.	Springer	Nature,	Singapore,	424p.	
（2015）『デジタル伊能図（スタンダード版・プロフェッショナル版）』（村山祐司監修）河出書房新社.
（2013）『新版地域分析－データ入手・解析・評価－』（村山祐司・駒木伸比古著）古今書院，180頁.
（2012）Progress in Geospatial Analysis （Murayama,	Y.,	ed.）.	Springer,	Tokyo,	291p.
（2011）Spatial Analysis and Modeling in Geographical Transformation Process: GIS-based Applications 
（Murayama,	Y.,	Thapa,	R.B.,	 eds.）.	The	GeoJournal	Library	Series,	100,	Springer,	Dordrecht,	
300p.	
（2011）Recent Advances in Remote Sensing and GIS in Sub-Sahara Africa: African Political, Economic, and 
Security Issues （Kamusoko,	C.,	Mundia,	C.N.,	Murayama,	Y.,	eds.）.	Nova	Science	Publishers,	New	
York,	211p.
（2009）『社会基盤・環境のためのGIS（シリーズGIS	第５巻）』（柴崎亮介・村山祐司編）朝倉書店，184頁．
（2009）『ビジネス・行政のためのGIS（シリーズGIS	第４巻）』（村山祐司・柴崎亮介編）朝倉書店，196頁．
（2009）『生活・文化のためのGIS（シリーズGIS	第３巻）』（村山祐司・柴崎亮介編）朝倉書店，204頁．
（2009）『GISの技術（シリーズGIS	第２巻）』（柴崎亮介・村山祐司編）朝倉書店，212頁．
（2008）『GISの理論（シリーズGIS	第１巻）』（村山祐司・柴崎亮介編著）朝倉書店，188頁．
（2007）『地球環境学	:	地球環境を調査・分析・診断するための30章』（松岡憲知・田中　博・杉田倫明・
村山祐司・手塚章・恩田裕一編）古今書院，130頁．
（2006）『GISで空間分析：ソフトウェア活用術』（岡部篤行・村山祐司編著）古今書院，226頁．
（2005）Cities in Global Perspective: Diversity and Transition（Murayama,	Y.,	Du	G.,	 eds.）.	College	of	
Tourism,	Rikkyo	University	with	IGU	Urban	Commission,	Tokyo,	626p.
－iv－
（2005）『地理情報システム（シリーズ人文地理学第１巻）』（村山祐司編著）朝倉書店，209頁．
（2004）『教育GISの理論と実践』（村山祐司編著）古今書院，184頁．
（2003）『EU統合下におけるフランスの地方中心都市』（高橋伸夫・手塚　章・村山祐司・ジャンロベー
ル・ピット編著）古今書院，265頁．
（2003）『地域研究（シリーズ人文地理学第２巻）』（村山祐司編）朝倉書店，195頁．
（2003）『21世紀の地理－新しい地理教育－（シリーズ人文地理学第10巻）』（村山祐司編）朝倉書店，183頁．
（2003）『オックスフォード地理学辞典』（田辺　裕監訳，村山祐司他6名編集）朝倉書店，380頁．
Mayhew,	S.1997.	Oxford Dictionary of Geography, New Edition.	Oxford	University	Press,	Oxford.
（2001）『農業変化の歴史地理学』（山本正三・手塚　章・村山祐司訳）二宮書店，256頁．Grigg,	D.1982.	
The Dynamics of Agricultural Change.	Hutchinson,	London.
（2001）『授業のための地理情報』（井田仁康・伊藤　悟・村山祐司編著）古今書院，195頁．
（2001）『GIS－地理学への貢献』（高阪宏行・村山祐司編著）古今書院，384頁．
（2000）The	Contribution	of	GIS	to	Geographical	Research	（Murayama,	Y.,	ed.）.	GeoJournal,	52（3）,	
118p.
（2000）Japanese Urban System （Murayama,	Y.）.	The	GeoJournal	Library,	56,	Kluwer	Academic	
Publishers,	Dordrecht,	271p.
（1998）『地理情報システムを学ぶ』（中村和郎・寄藤　昴・村山祐司編著）古今書院，212頁．
（1998）『増補改訂地域分析』（村山祐司著）古今書院，173頁．
（1998）『農業地理学』（山本正三・内山幸久・犬井　正・村山祐司訳）農林統計協会，	260頁．Grigg,	D.	
1994.	An Introduction to Agricultural Geography,	Second Edition.	Basil	Blackwell,	London.
（1997）『西洋農業の変貌』（山本正三・内山幸久・犬井　正・村山祐司訳）農林統計協会，162頁.	Grigg,	D.	
1992. The Transformation of Agriculture in the West.	Basil	Blackwell,	London.
（1997）『新しい都市地理学』（高橋伸夫・菅野峰明・村山祐司・伊藤　悟著）東洋書林，237頁．
（1995）『アトラス－日本列島の環境変化－』（西川　治監修，氷見山幸夫・新井　正・太田　勇・久保
幸夫・田村俊和・野上道男・村山祐司・寄藤　昴編著）朝倉書店，187頁．
（1994）『新版第三世界の食料問題』（山本正三・村山祐司訳）農林統計協会，315頁．Grigg,	D.	1993.	
The World Food Problem, Second Edition.	Basil	Blackwell,	London.
（1992）『商業環境と立地戦略』（藤田直晴・村山祐司監訳）大明堂，339頁．Jones,	K.	and	Simmons,	J.	
1990.	The Retail Environment.	Routledge,	London.
（1991）『交通流動の空間構造	（Spatial Structure of Traffic Flows）』（村山祐司著）古今書院，311頁．
（1990）『地域分析－地域の見方・読み方・調べ方－』（村山祐司著）古今書院，169頁．
（1986）『農業地理学入門』（山本正三・内山幸久・村山祐司訳）原書房，237頁．Grigg,	D.1984.	An 
Introduction to Agricultural Geography.	Basil	Blackwell,	London.
２．査読付き学術雑誌論文
（2019）	Scenario-based	modelling	for	urban	sustainability	focusing	on	changes	in	cropland	under	rapid	
urbanization:	A	case	study	of	Hangzhou	from	1990	to	2035（Hou,	H.,	Wang,	R.,	Murayama,	Y.）.	
Science of The Total Environment,	661（15）,	422-431.
－v－
（2019）Impact	of	urban	surface	characteristics	and	socio-economic	variables	on	the	spatial	variation	
of	 land	 surface	 temperature	 in	Lagos	City,	Nigeria	（Dissanayake,	DMSLB.,	Morimoto,	T.,	
Murayama,	Y.,	Ranagalage,	M.,	Handayani,	H.）.	Sustainability,	11（1）,	25.	
（2019）Bibliometric	analysis	of	highly	cited	articles	on	ecosystem	services	（Zhang,	X.,	Estoque,	R.C.,	
Xie,	H.,	Murayama,	Y.,	Ranagalage,	M.）.	PLOS	ONE,	14（2）,	e0210707.	
（2018）Onshore	wind	 farm	 suitability	 analysis	 using	GIS-based	 analytic	 hierarchy	process:	A	
case	study	of	Fukushima	Prefecture,	 Japan	（Derdouri,	A.,	Murayama,	Y.）.	Geoinformatics and 
Geostatistics: An Overview,	S3（5）,	1-16.	
（2018）Landsat	evaluation	of	land	cover	composition	and	its	impacts	on	urban	thermal	environment:	
A	case	 study	on	 the	 fast-growing	Shanghai	Metropolitan	Area	 from2000	 to	 2015	（Liu,	F.,	
Murayama,	Y.）.	Geoinformatics and Geostatistics: An Overview,	S3（6）,	1-16.	
（2018）Changes	in	the	landscape	pattern	of	the	La	Mesa	Watershed:	The	last	ecological	frontier	of	
Metro	Manila,	Philippines	（Estoque,	R.C.,	Murayama,	Y.,	Lasco,	R.D.,	Myint,	S.W.,	Pulhin,	F.B.,	
Wang,	C.,	Ooba,	M.,	Hijioka,	Y.）.	Forest Ecology and Management,	430,	280-290.	
（2018）Geospatial	analysis	of	horizontal	and	vertical	urban	expansion	using	multi-spatial	resolution	
data:	A	case	study	of	Surabaya,	Indonesia	（Handayani,	H.H.,	Murayama,	Y.,	Ranagalage,	M.,	Liu,	F.,	
Dissanayake,	DMSLB.）.	Remote Sensing,	10（10）,	1599.
（2018）Quantifying	surface	urban	heat	 island	 formation	 in	 the	world	heritage	 tropical	mountain	
city	of	Sri	Lanka	（Ranagalage,	M.,	Dissanayake,	DMSLB.,	Murayama,	Y.,	Zhang,	X.,	Estoque,	R.,	
Perera,	ENC.,	Morimoto,	T.）.	ISPRS International Journal of Geo-Information,	7（9）,	341.
（2018）Spatiotemporal	analysis	of	 land	use/land	cover	and	 its	effects	on	surface	urban	heat	 island	
using	Landsat	data:	A	case	study	of	Metropolitan	City	Tehran	（1988–2018）（Rousta,	I.,	Sarif,	M.,	
Gupta,	R.,	Olafsson,	H.,	Ranagalage,	M.,	Murayama,	Y.,	Zhang,	H.,	Mushore,	T.）.	Sustainability,	10
（12）,	4433.
（2018）Scenario-based	simulation	of	Tianjin	City	using	a	cellular	automata	Markov	model	（Wang,	R.,	
Hou,	H.,	Murayama,	Y.）.	Sustainability,	10（8）,	2633.	
（2018）Spatiotemporal	 simulation	 of	 future	 land	 use/cover	 change	 scenarios	 in	 the	Tokyo	
metropolitan	area	（Wang,	R.,	Derdouri,	A.,	Murayama,	Y.）.	Sustainability,	10（6）,	2056.
（2018）Simultaneous	 comparison	and	assessment	 of	 eight	 remotely	 sensed	maps	of	Philippine	
forests	（Estoque,	R.C.,	Pontius,	R.G.,	Murayama,	Y.,	Hou,	H.,	Thapa,	R.B.,	Lasco,	R.D.,	Villar,	M.）. 
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation,	67,	123-134.	
（2018）Spatial	 changes	 of	 urban	 heat	 island	 formation	 in	 the	Colombo	 district,	 Sri	 Lanka:	
Implications	for	sustainability	planning	（Ranagalage,	M.,	Estoque,	R.C.,	Zhang,	X.,	Murayama,	Y.）. 
Sustainability,	10（5）,	1367.	
（2018）Spatiotemporal	patterns	of	urban	 land	use	change	 in	 the	rapidly	growing	city	of	Lusaka,	
Zambia:	 Implications	 for	 sustainable	 urban	development	（Simwanda,	M.,	Murayama,	Y.）.	
Sustainable Cities and Society,	39,	262-274.	
（2018）Estimation	 of	 built-up	 and	green	volume	using	geospatial	 techniques:	A	case	 study	of	
Surabaya,	Indonesia	（Handayani,	H.H.,	Estoque,	R.C.,	Murayama,	Y.）.	Sustainable Cities and Society,	
37,	581-593.
－vi－
（2018）Relation	between	urban	volume	and	 land	surface	 temperature:	A	comparative	 study	of	
planned	and	traditional	cities	in	Japan	（Ranagalage,	M.,	Estoque,	R.C.,	Handayani,	H.H.,	Zhang,	X.,	
Morimoto,	T.,	Tadono,	T.,	Murayama,	Y.）.	Sustainability,	10（7）,	2366.
（2017）Monitoring	surface	urban	heat	 island	 formation	 in	a	 tropical	mountain	city	using	Landsat	
data	（1987-2015）	（Estoque,	R.C.,	Murayama,	Y.）.	 ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing,	133,	18-29.
（2017）An	 internet-based	GIS	platform	providing	data	 for	visualization	 and	 spatial	 analysis	 of	
urbanization	in	major	Asian	and	African	cities	（Gong,	H.,	Simwanda,	M.,	Murayama,	Y.）.	ISPRS 
International Journal of Geo-Information,	6（8）,	257.
（2017）Effects	of	 landscape	composition	and	pattern	on	 land	surface	temperature:	An	urban	heat	
island	study	in	the	megacities	of	Southeast	Asia	（Estoque,	R.C.,	Murayama,	Y.,	Myint,	S.）. Science 
of the Total Environment,	577,	349-359.
（2017）A	worldwide	country-based	assessment	of	social-ecological	status	（c.	2010）	using	the	social-
ecological	status	index	（Estoque,	R.C.,	Murayama,	Y.）. Ecological Indicators,	72,	605-614.
（2017）Integrating	geospatial	 techniques	 for	urban	 land	use	classification	 in	 the	developing	Sub-
Saharan	African	city	of	Lusaka,	Zambia	（Simwanda,	M.,	Murayama,	Y.）. ISPRS International 
Journal of Geo-Information,	6（4）,	102.
（2017）An	urban	heat	island	study	of	the	Colombo	Metropolitan	Area,	Sri	Lanka,	based	on	Landsat	
data	（1997-2017）	（Manjula,	R.,	Estoque,	R.C.,	Murayama,	Y.）.	 ISPRS International Journal of Geo-
Information,	6（7）,	189.
（2017）An	urban	heat	island	study	in	Nanchang	City,	China	based	on	land	surface	temperature	and	
social-ecological	variables	（Zhang,	X.,	Estoque,	R.C.,	Murayama,	Y.）.	Sustainable Cities and Society,	
32,	557-568.
（2017）Change	of	land	use/cover	in	Tianjin	city	based	on	the	Markov	and	Cellular	Automata	models	
（Wang,	R.,	Murayama,	Y.）.	ISPRS International Journal of Geo-Information,	6（5）,	150.
（2016）Quantifying	 landscape	 pattern	 and	 ecosystem	 service	 value	 changes	 in	 four	 rapidly	
urbanizing	hill	stations	of	Southeast	Asia	（Estoque,	R.C.,	Murayama,	Y.）.	Landscape Ecology,	31,	
1481-1507.
（2016）Spatiotemporal	analysis	of	urban	growth	 in	 three	African	capital	cities:	A	grid-cell-based	
analysis	using	remote	sensing	data	（Hou,	H.,	Estoque,	R.	C.,	Murayama,	Y.）.	Journal of African 
Earth Sciences,	123,	381-391.
（2016）Spatiotemporal	analysis	of	urban	growth	using	GIS	and	remote	sensing:	A	case	study	of	the	
Colombo	Metropolitan	Area,	Sri	Lanka	（Subasinghe,	S.,	Estoque,	R.	C.,	Murayama,	Y.）.	 ISPRS 
International Journal of Geo-Information,	5（11）,	197.
（2015）Intensity	and	spatial	pattern	of	urban	 land	changes	 in	 the	megacities	of	Southeast	Asia	
（Estoque,	R.C.,	Murayama,	Y.）.	Land Use Policy, 48,	213-222.
（2015）Classification	and	change	detection	of	built-up	 lands	 from	Landsat-7	ETM+	and	Landsat-8	
OLI/TIRS	 imageries:	A	comparative	assessment	of	various	 spectral	 indices	（Estoque,	R.C.,	
Murayama,	Y.）.	Ecological Indicators,	56,	205-217.
（2015）Identification	of	suitability	of	sites	for	microenterprises	for	value	chain	development:	A	study	
－vii－
in	Gazipur	District,	Bangladesh	（Khaleda,	S.,	Murayama,	Y.）.	Growth and Change,	46,	274-291.
（2015）Pixel-based	 and	 object-based	 classifications	 using	high-	 and	medium-spatial-resolution	
imageries	in	the	urban	and	suburban	landscapes	（Estoque,	R.C.,	Murayama,	Y.,	Akiyama,	C.M.）.	
Geocarto International,	30,	1113-1129.
（2015）Modeling	deforestation	 in	Dzalanyama	Forest	Reserve,	Lilongwe,	Malawi:	A	multi-agent	
simulation	approach	（Munthali,	K.G.,	Murayama,	Y.）.	GeoJournal,	80（5）,	743-757.
（2014）Measuring	sustainability	based	upon	various	perspectives:	A	case	study	of	a	hill	station	 in	
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